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 ABSTRAK 
 
Angka kejadian kanker serviks di dunia menempati urutan kedua setelah kanker 
payudara. Salah satu program skrining kanker serviks adalah pemeriksaan IVA. Di wilayah 
Pacar Kembang terdapat layanan yang memberikan pemeriksaan IVA tetapi jumlah 
kunjungannya masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  tingkat  
pengetahuan  ibu  tentang  IVA  sebagai  deteksi  dini kanker serviks di RT 07 RW VI Pacar 
Kembang Surabaya. 
Rancang bangun penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam  
penelitian  ini  adalah  semua  ibu  yang  sudah  menikah  sebanyak  50 responden dan besar 
sampelnya adalah 45 responden yang diambil dengan cara simple   random   sampling.   
Variabel   dalam   penelitian   ini   adalah   tingkat pengetahuan ibu tentang IVA. Data 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan persentase. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari 45 responden yang memiliki 
pengetahuan cukup sebesar 17 responden (37,8%), sedangkan yang memiliki pengetahuan 
baik dan kurang memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 14 responden (31,1%). 
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa hampir setengahnya ibu di wilayah RT  07  
RW  VI  Pacar  Kembang  Surabaya  memiliki  pengetahuan  yang  cukup tentang IVA 
sebagai deteksi dini kanker serviks. Oleh karena itu, bagi tenaga kesehatan selain 
memberikan penyuluhan tetapi juga memberikan motivasi pada ibu untuk melakukan 
pemeriksaan IVA. 
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